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Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya kecil 
ini spesial untuk: 
? Keagungan Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya 
kepada saya sampai saat ini. 
? Nabi Muhammad SAW semoga shalawat serta salam selalu 
tercurah kepada beliau, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. 
? Ibu, ayah dan kakakkutercinta yang telah memberikan cinta, kasih 




















Salah satu sektor pendukung untuk kelangsungan suatu industri adalah 
tersedianya dana. Sumberdana murah dapat diperoleh oleh suatu industri 
adalah dengan menjual saham kepada publik di pasar modal. Pasar modal 
Indonesia, yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat menjadi media pertemuan 
antar investor dan industri. Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara 
Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Gross Profit Margin, Net Profit Margin, 
Total Assets Turnover, Return On Asset, dan Earning Per Share terhadap 
return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2007 
– 2009. (2) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan secara 
parsial antara Current Ratio, Debt to Eqity Ratio, Gross Profit Ratio, Net Profit 
Margin, Total Asset Turnover, Return On Assets dan Earning PerShare 
terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2007 – 2009. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 
selalu menyajikan laporan keuangan serta selalu membagikan dividen di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2007 – 2009 yang berjumlah 20 perusahaan 
selama 3 tahun dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah return saham, sedangkan variabel 
independen dalam penelitan ini adalah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, 
Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Total Assets Turnover, Return On 
Asset dan Earning Per Share. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabelCurrent 
Ratio, Debt to Equity Ratio, Gross Profit Margin,Total Assets 
TurnoverdanReturn On Asset tidak berpengaruh signifikan secara bersama-
sama. Namun secara parsial hanya variabelNet Profit Margintahun 2008 dan 
Earning Per Share tahun 2009 yangberpengaruh signifikan terhadapreturn 
saham. 
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